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Se declara texto oiJcial y aatentlco el de las 
.ilsposlciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la b a c e t a d e M a n i l a , por 
lanío serán obligatorias en su cumplimiento. 
S t f . v e r í o r D e c r e t o d e W d e F e b r e r o d e 18fil.) 
Serán suscrltores forzosos á la G a c e t a lodo> 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su' importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respeotiv 
provincias. 
( R e a l ó r d e n d e 2 6 d e S e t i e m b r e d ? t S f H . \ 
lá \\ 




GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 4.8 
Manila, 25 de Setiembre de 1891. 
En atención á los buenos servicios prestados en las 
operaciones practicadas en el Distrito de Misamis en 
Mindanao, por el Gobernadorcillo del mismo D. Filo-
meno Fernandez; este Gobierno General Tiene en 
concederle la Medalla del Mérito Civil . 
Comuníqu( se y expídase el diploma del interesado. 
WEYLSR. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA. 
Terminados en el dia de ayer los exámenes teó-
ricos para la provisión de varias plazas vacantes de 
Aspirante 3.o de Hacienda, el Tribunal de exámen 
86 ha servido aprobar á los concurrentes que se cita 
en la relación adjunta, quienes podrán someterse á 
los exámenes prácticos que tendrán lugar en esta In -
tendencia general, el lúnes 58 del corriente mes, á 
"is tres en punto de su tarde. 
Manila, 25 de Setiembre de 1891.—El Secretario, 


































































Relación que se cita: 
D. José Gavino de la Cruz. 
» Arcadio Paguia y Sevilla. 
» Manuel García Gavieros. 
» Manuel Boix Barnoya. 
* Casimiro Flores y Pascua. 
» Castor Alvarez y Regiol. 
» Benito Sempio y Manas. 
» Félix Rávago y Resinas. 
» Federico Corral y Martin. 
» Domingo Zamora y Quisumbing. 
D. Daniel Trias Tirona. 
» Apolinano Mabini y Manaran. 
> José M.a Barroso y Arrieta. 
» Guillermo Zarco y ('e Pádua. 
» Dionisio Bantin. 
» Cornelio Seño Cayetano. 
» Leandro L. Pertierra. 
» José de Qjampo. 
» Gavino Sepúlveda. 
» José A . Pilar. 
» Catalino Igno y Advíncula. 
» Felipe Ventura. 
» Santiago Quimson 
» Román Ocson y Tangaleo 
» Justino Correa 
» Mariano Manas y Cruz 
» Manuel López Ordoñez 
» Ma riano Fajardo y Angeles de García. 
» Nicolás R m r a y Evangelista 
» Antonio Decena. 
» Alejandro de Lara. 
» José Cacnio y Pascual. 
» José Alvarez y Becerra. 
» Antonio Sanz y Conde. 
» Julián Fraga y Fernandez. 
» Eustaquio F. Clemente. 
» Claudio Santos. 
» Antonio Cortés. 
» Agustín Villanueva. 
» José Santos Mercado. 
» Arturo de Barceló y R^vell. 
» José Hernández. 
» José Santos Roño. 
» Tomás de Bayubay. 
80. » Alberto Barretto y Blanco. 
83. » Joíé Evangelista y Angeles. 
Manila, 25 de Setiembre de 1891.—El Secetario, 
Joaquín del Alcázar.—V.o B.o, Jimeno. 2 
Parte militar. 
(íOBIERNO MU I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 27 de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Comandante del núm. 70, D. Miguel Cáceres.— 
Imaginaria, el Coronel de la 1.a l \2 Brigada, D. Fran-
cisco Fernandez.—Hospital y provisiones, núm. 70, 
3.er Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada, Caballería.—Paseo de enfermos. Artillería.— 
Música en la Luneta, Artilltría.—Idem en el Malecón, 
núm. 70. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Marina. 
WISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 125. 
DEPOSITO HIDOGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros convspon-
dientes. 
MAR DEL NORTE. 
Alemania. 
722. Valizamiento del canal del Elba, frente á 
la entrada del Oste. (A. a. N . , núm. 115[687. Pa-
rís 1891.) Se ha efectuado el cambio de valizamiento 
frente á la entrada del Oste, indicada en el Aviso 
núm. 117i678 de 1891; pero la boya de asta a ba 
podido fondearse á lOOm al S. de la situación i n -
dicada en este Aviso, á causa de la disminución 
del banco rio arriba del faro flotante Oeste. 
Esta boya está, por lo tanto, por los 530 51 ' 34" 
N . , y no por los 53° 51 ' 37" N . 
Cartas núms. 45 y 782 de la sección I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Nueva Escocia (costa SW.) 
723. Boya de campana al SW. del placer de 
Saint-John. (A. a. N , número 115i688. París 1891.) 
Como á 1,25 milla al SW. del placer de Saint-John, 
y en 38m de agua, se ha fondeado una boya de 
campana pintada de rojo. 
Situación: 43° 29' 50" N . y 59° 37' 1 1 " W . 
Carta núm. 589 de la sección I X . 
Nueva Escocia (costa S.) 
724. Boya de silbato frente á la entrada W . de 
la bahía de Lunenburg. (A. a. N . , núm. 115(689. 
París 1891.) Frente á la entrada W . de la bahía 
de Lunenburg se ha fondeado una boya de silbato 
automático pintada á fajas horizontales alternadas 
rojas y blancas, á 6,5 millas al S. 43° E. del faro 
de la punta de la Batería. 
Situación: 44° 17' N . y 57» 59' 6" W. 
Carta núm. 589 de la sección I X . 
Canadá 
725. Boyas en la bahía Quaco y en el Quaco 
Ledge (bnhía de Fundy.) (A. a. N . , núm. 115Í690. 
París 1891.) Frente al extremo S. del bajo Quaco, 
en el puerto de este nombre, se ha fondeado una 
boya de hierro, de cabeza plana, pintada de rojo. 
Situación: 45° 19' 45" N . y 59° 19' 1 " W . 
Frente al arrecife del faro del cabo Quaco se ha 
fondeado una boya de campana, pintada de negro, en 
la entrada del puerto Quaco, en 25m de agua, k 
0,5 de milla al S. 42° E. del faro. 
Sutuacion; 45' 19* 5" N . y 59° 19' 2 1 " W . 
Frente al Quaco Ledge se ha fondeado una boya 
de campana, pintada de rojo, en 18m de agua, en 
el lado NW. de los placeres á 0,13 de mi'.la de distancia. 
Situación: 459 14' 35" N . y 59* 10' 2 1 " W . 
Carta núm. 589 de la sección I X . 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
Islas Molucas. 
" 726. Noticias sobre un arrecife entre las islas Mang-
gola (Maogula) y Sula Besi. (A. a. N . , núm. 115i692. 
París 1891.) E l Comandante del buque de guerra 
holandés «Java» anuncia que el manchón de 7m si-
tuado en las cartas entre las islas Sula Besi y Mang-
gola (Mangula), es el extremo del arrecife que sale 
al N . de Sula Besi. 
En este paso los buques deben navegar con rumbo 
.paralelo á la costa de Manggola. 
Carta núm. 495 de la sección V. 
MAR MEDITERRANEO. 
España. 
727. Almadrabas denominadas «Rincón del Oíx» 
y «Benidorme». El Comandante de Marina de la 
provincia de Alicante participa que el 26 de Junio de 
1891 ha terminado la pesca de almadraba denomi-
nada Rincón del Oix, y que en el mismo día em-
pesó á levantarse la denominada Benidorme, perte-
necientes ambas al distrito de Benidorme. 




En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
España (costa W.) 
728. Retirada accidental de la boya del bajo Sal-
gueiron en la ría de Vigo. El Comandante de Ma-
rina de Vigo, participa que el dia 29 de Junio de 
1891 se rddró la boya valiza inclinada que marcaba 
el bajo Salgueiron de la ría de Vigo, emplazándose 
accidentalmente en su lugar un bocoy de color negro. 
Plano núm. 198 de la sección I I . 
España (costa SW.) 
729. Almadraba denominada piedras Gordas. E l 
Ayudante de Marina de Rota, participa que el dia 
26 de Junio de 1891 ha quedado levantada la alma-
draba denominada de Piedras Gordas, perteneciente 
á la comprensión de su distrito (véase el Aviso nu-
mero 81[463 de 1891.) 
Estados Unidos. 
730. Cambio del faro flotante y del carácter de 
una luz é instalación de una señal de niebla por 
vapor en el faro flotaute de Sandy Hook, á la en-
trada del puerto de Nueva York. (Nueva York). Notice 
to Mariners «Light-House Board,» núm. 48, Washigton 
1891.) Para el l .o de Agosto de 1891 se fondeará perma-
nentemente el farj flotante núm. 48 en el empla-
zamiento que ocupa en la actualidad el faro flotante 
de Saady Hook núm. 16 (véase el Aviso núm. 95[542 
de 1891). 
E l nuevo faro flotante exhibirá d)s luces, ambas 
á l l m , 3 de altura sobre el nivel del mar y visible 
1394 
en tiempo desppjado desde la cubierta de un buque 
á la altura de 4nQ,5 k 11,25 millas marinas. 
La luz del palo trinquete presentará un destello 
rojo cada 30 segundos, y la otra luz será á fija roja 
como hasta ahora. 
E l buque arbola dos palos, aparejados de goleta 
y sin bauprés. E l casco estÉi pintado de rojo con la 
marca núa j . 48, pínta lo con cara-:téres blancos gran-
des en arabas amuras, y el letrero Sandy Hook, 
también en letras b ancas grandes en ambas aletas. 
Los topes están pintados de negro y presentan una 
marca de día, consistente en una jaula negra da forma 
circular. Entre los palos hay una chimenea negra 
y la señal d^ niebla. 
En tiempos oscuros ó neblinosos se pruducirán por 
medio de un silbato de vapor sonidos de tres segun-
dos de duración, separados por intervalos al térnalos 
de silencio de un segundo y de treinla segundos del 
modo signiente: sonido tres segundos; silencio, un 
segundo; sonidos; tres segundos; silencio, treinta se-
gundos. 
Cuaderno de faros n á m . 85 de 1888, pág . 140, 
carta núra. 587 de la sección I X , y Derroterro de 
la costa E. de los Estados Unidos, pág. 200. 
731. Cambio provisional del faro flotante del arre-
cife Brcnton (Rhode Islnnd). (Notice to Marines Light-
House Board, núm. 51. Washington 1891). E l 27 
de Junio de 1891 se debe haber retirado de su em-
plazamiento el faro flotante núm 11, fondeado frente 
el arrecife Brenton, á la entrada de la bahía de Na-
rragansett, en Rhode Island, para hacerle reparacio-
nes y en su lugar se fondeará el faro flotante Relief, 
n ú m . 20, con los mismos caractéres en cuanto á las 
marcas de día, señal de niebla y luces, exceptuando 
que el faro flotante núm. 20 está pintado de aplo-
mado, con la palabra Re'ief escritura en ambas ban-
das con letras grandes y el núm. 20 en ambas 
aletas. Cuando se termine la carena del núm. 11 vo l -
verá á su estación. 
Cuaderno de faros núra. 85 de 1888, pág . 124, y 
carta núra. 588 de la sección I X . 
732. Cambio provisional de faro flotante del cabo 
Charles, á la entrada de la bahia de Chesaneake 
(Virginia). (Notice to Mariners, Líght-House Board 
n ú m . 50 Washington 1891). E l 20 de Junio de 1891 
se debe haber retirado, para carenarlo, el faro flo-
tante núra. 46 de cabo Charles (véase el Aviso nú -
mero 50i263 de 1888), á la entrada de la bahía de 
Chesapeake y se habrá reemplazado por el faro flo-
tante núra. 49, con los mismos caracteres en cuanto 
á las luces, aparejo, color de las marcas de dia, pin-
tura del casco, etc., exceptuando que el número es 
49 y el silbato de niebla de vapor emitirá sonidos 
de cinco segundos de duración, separados por inter-
valos de silencio de quince segundos. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág . 162, y 
carta núm. 586 de la sección I I . 




En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 




733. Almadrabas denominadas Cala del Charco y 
Río Torres. E l Comandante de Marina de la pro-
vincia de Alicante, participa que el día 30 de Ju-
nio de 1891 han quedado levantadas las almadra-
bas denominadas Cala del Charco y Rio Torres, 
pertenecientes al distrito de Villajoyosa (véase el Aviso 
número 2(9 de 1891), y que el dia !>• de Julio se 
ha levantado la almadraba denominada Calpe, que 
se cala en el sitio de este nombre. 
ARCHIPIELAGO FILIPINO. 
Isla de Luzon (costa W ) 
734. Bajo descubiertos en el canal entr^ los Co-
chinos y la Monja al S. de Mariveles. (Entrada á 
la bahía de Manila.) E l Comandante general del 
Apostadero de Filipinas, participa que al sondar el Jefe 
de la Comisión Hidrográfica el canal «-ntre los Co-
chinos y la Monja, ha encontrado un bajo con 2m,5 
de agua en bajamar. Las demoras al N . 5o 30' E. 
del punto eminente de Pulo Monti y al N . 52* 30' 
W . la punta saliente del Cochino de fuera le sitúan 
respectivamente á 350m y 500m de aquellas. Pre-
senta la forma de una banda de 2m á 3ra de ancho en 
dirección N-S. por unos 30m de largo de E. á W . 
Esta banda se levanta con gran podiente, casi ver-
tical, en un placer de corta extensión de ISm de 
agua, que cae enseguida á mayores fondos. Entre 
los Cochinos y Pulo Monti deja canal franco y 
hondable de 15m en sus arranques y 24 en l a m í 
tad. Por el S., esto es, por Ja parte frecuentada, 
se puede pasar rascando, pues á pocos metros se-
parado de él se sondan 40m y más de fondo. 
27 Setiembre ce 1891. 
Cartas núms . 482 y 4£3 de la sección V , y De-
rrotero del Archipiélago Pilipino, pág. 123. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Francia (costa W. ) 
735. Valizas flotantes y boyas que marcan los 
trabajos de sondas del Ccistor en la recalada á la 
costa del Finisterre. (A. a. N . , núm. 116[693. Pa-
rís 1891.) ! a comisión Hdográüca de las inmedia-
ciones de Brest, ha fondeado por fuera de Brest, 
tres valizas flotantes de 5in de altura sobre el n i -
vel del mar, pintadas de blanco y negro, con mi -
ra circular negra. 
Las situaciones de estas valizas en la actualidad 
son los siguientes: 
!.• 48» 4Í N . v 08 12! 26" W . 
2. » 47° 33' N . y 0e 21 34" E. 
3. ° (Bajo de la Chapelle): 47* 37' N . y 1° 5' 2 6 " W . 
Estas valizas se traslar.arm á medida que avan-
cen las obras, y se fondearán en el espacio cora-
prendido entre el meridiano de 0o 27' 26" W . y 
la tierra, y entre los paralelo» de 48° y 49°. En 
los mismos parajes podrán fondearse del mismo mo-
do dos boyitas de forma de huso. 
El aviso Castor, destinado en la Comisión Hidro-
gráfica, fondeará con frecuencia PO esta zona, en al-
tamar y usará al fondear, las luces características 
de los buques destinados á tender cables telegráficos. 
Se suplica á los navegantes que eviten abordar 
las valizas y al expresado buque. 
Carta núra. 851 de la sección 11 y 213 de la sec-
ción I . 
MAR BALTICO. 
Isla Gotland. 
736. Cambio de la luz de Faro. (A. a. N . , núm. 
116i694. Paris 1891.) El l.e de Julio de 1891 debe 
haberse apagado la luz provisional de Faro (véase 
el Aviso numero 63[3D2 de 1891), y reemplazado 
por la nueva luz que exhibe un destello bUnco 
de unos cuatro segundos de duración cada veinte 
segundos. 
La altura del foco luminoso no se ha variado; 
pero se ha aumentado mucho la intensidad de la 
luz. 
E l aparato de iluminación es de primer órden. 
Situación: 57° 57' 29" N . y 25* 33£ 30" E. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 212, 
y carta núm. 807 de la sección 11. 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
737. Extinción accidental de la luz de Hollura 
(Ameland). (A a. N . , núm. 116i695. París 1891.) La 
luz fija blanca de la duna SW. de la isla Ame-
land se ha pagado el 6 de Junio de 1891. Esta 
luz debe situarse de tal modo, que enfilada con la 
de la duna N W . de la isla, marque la enfilacion 
que se debe seguir para entrar en el Westg'at. 
Más adelante se publicarán más detalles. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág . 38 
y carta núra. 44 de la sección I I . 
Errata en el aviso núm. 114[957 de 1891. 
En la linea sexta de este Aviso, donde dice puede 
marcarse entre el N . 53' E. y el N . 81* W . por 
el S., debe decir puede marcarse entre el N . 53° 
E. y el N . 81» W . por el N . 




En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros corres; en-
dientes. 
ISLAS BRITANICAS. 
Inglaterra (costa W . ) 
738. Modificación del valizamiento del canal En-
glish del Fithof Solwav. (A. a. N . , núm. 116i696. 
París 1891.) Hacia el 30 de Junio de 1891, debe 
haberse fondeado una boya (Pillar buoy) pintada á 
rayas verticales negras y blaucas, y marcada S. F. 
W . en l i r a de agua en el centro del canal del 
English Channel, á 2 millas al S. 23° W . del faro 
flotante de Solway. 
Situación aproximada en la carta inglesa: 54" 45' 
45-' N . , y 2.° 39' 19" E., en la carta francesas 
54* 46' N . y 2.« 38' 54" E. 
La boya de cabeza plana (píate) S. 1, que pre-
senta una percha rematada por una jaula y que debe 
dejarse per babnr en el English Channel, deb3 tras-
jaderse á 5 cables al N . 14' E. , v se fondeará en 
9m de agua á 7 cables al S. 59' "W. del faro flo-
tante Solway. 
Situación aproximada en la carta inglesa: 54' 47' 
15" N . y 2. ' 39' 34 ' E., en la carta francesa: 54" 
47' 30" N . y 2. ' 39' 9 " E. 
Las profundidades dadas están reducidas al nivel 
de las bajamares vivas. 
Carta núm. 233 de la sección I I . 
Gaceta de Manila.—Núm. 265 
--«v^ 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
739. Retirada de los restos de un buque 
una boya en el Broad Sound (Puerto de BJ 
ÍA. a. N . , núm. 116-697. París 1891.) Los ÍJ 
del buque sumergido á la entrada del puerto H»! 
ton, á 1,62 millas al S. 12° E. del faro ^ 
Rock (véase el Aviso núm. 91 [518 de 1891)^ 
sacado; y por esta causa se ha suprimido la i 
que los marcaba. 
Carta núm. 558 y plano núm. 329 \ 
sección I X . 
el 
je' 
OCEANO PACIFICO D3L NORTE. 
Colombia inglesa. 
740. Roca anegada en el Skidegate Inlet (iglap| 
ham). (A. a. N . , n ü n . 116i698, París 1 8 9 Í | | | 
p;tan del vapor «Danubi,» de la Canadian p¿ «CÍ 
Navegation Co, participa que este buque hatojiH 
en una piedra anegada en el Skidegate lalet, j, < f1! 
isla Grabara, que es una de las islas del OH ID il | 
Queen Charlotte. feí 
Esta roca está cubierta p j r Ira,2 de agua, s 
mas ó menos en bajamar de aguas vivas; se I "L 
cuentra á unos 750m al N . 6o E. del extremj $ í 
de la isla Trian gle. D 4? 
Situación: 53* 13' 19'^ N . y 125° 59' 18" jar 
Carta núm. 709 de la sección V i i qij 
MAR BALTICO. wi 
Suecia. :reti 
741. Reparación de la boya sonora del StalM11" 
(Entrada de Sandhamn). (A. a. N . , núm. l ! ; | 
París 1891) Con motivo de las reparaciones que n0 
que efectuar en el aparato de la boya sonora 
Sialbadan, situada á laentr -.da de Sandhamn, se 05 
retirar de su emplazamiento; hasta nueva 
reemplazará esta boya por otra negra ordinaris 
matada por un globo. 
Carta núm. 799 de la sección 11. 




en la entrada N . de G^fle. (Golfo de Bothuia 
a. N . , núm. 117(700. París 1891.) El vapor nó 
«Congal» ha tocado en un banco de 5m,3 de r 
desconocido hasta ahora, y situado entre, freol 3 
faro de Bonan, á 240ra próximamente al N\ 
la valíza flotante negra, con globo de Iterriskan 
banco se valazará en breve con una percha 
en su lado N W . en 6m,8 de agua. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
e! 
"¡I 
• : | 
D. 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
743. Reposición del faro flotante del banco | 
wen. (A. a. N . , núm. 117i701. París 1891.) E 
flotante del banco Schouwen, que se había relj 
(véase el Aviso núra. 102(582 de 1891), se ha 
á fondear en su estación. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pi 
ESTRECHO DE MALACA. 
Península de Malaca. 
744. Valíza luminosa en el extremo N . i 
del E . en el canal Dindmg (A. a. N . , núm. 
Par ís 1891.) Las autoridades del puerto de £ ^ 
anuncian que se ha encendido sobre una valizs 
t-.lada sobre estacas, una luz roja, visible á 5 if 
situada en el extremo N . del banco del E.! 
lado S. del canalizo del rio, en el canal Di» 
Desde esta val iza se marca la roca Table al' 
W. y la ror-á. Scorpion al N . 79° W . 
Situación aproximada: 4o 15' 17' ' N . y 
3 1 " E . 
Cuaderno de faros núm. 86 A de 1891, pí2 
carta núm. 498 de la sección I V , y Derroten 
Estrecho d« Malaca, pág. 96. 






3RCRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAME .J 
D E L A M. N . Y 8. L . C I U D A D D E M A N í L A 
El que se considere con derecho á un c8 
gido suelto en la vía pública, que se ba"a 
tar«) 
tado en el Tribunal de la Ermita, se presen 
clamarlo en esta Secretaría, con el docume0^ 
tífique P U propiedad, dentro del término ^ ^ ¿ i 
contados desde esta f-cha; en la i11^ °r0c; 
de no hacerlo así, caerá en comiso y se P 
lo que hubiere lugar. . # 
Lo que de órden del Excmo. Sr. C o r r e g í ^ 
cia en la Gaceta oficial, para que llegue ^ c0 
del interesado. m 





jé Manila. -Núm. 269 
AGION DE HACIENDA PUBLICA 
^ PRINCIPAL DK MANILA.. 
¡stag que tienen consignado el pago 
|3jJ$o0' per la Caja de esta Adminiptracion, 
^tarse á percibir la mensualidad co-
KI ^"jas 8 á las 11 de Ja mañana, en los 
]óril¿n q"6 á continuación se expresan: 
f nrtubre.—Gracia, Jubilados y Cesantes. 
* ^ v Monte-pío Civil . 
, Monte-pío Miitiar. 
^ ge hubieran presentado en los dias arriba 
j^eráQ dados de baja hasta la siguiente 
Setiembre de 189Í.—Manuel Labora. 
de que los intereses del Tesoro no su-
dejando de ingresar oportunamente 
)S industriales que celebran contratas con 





de mi cargo llama la atención de las 
L a de la necesidad en que se hallan de 
puolual y exacto cumplimiento á lo pres-
i \ jrt 43 del vigente reglamento de la 
¡n industrial, que á la letra dice asi: 
j 43.—Además de la obligación consig-
I arfículo anterior las autoridades v fun-
k que el mismo se refiere, cuidarán: 
Qo abonar cantidad alguna por consecuen-
coatratos celebrados, mientras el contra-
irediie con los correspondientes recibos ha-
ieute en el pago de la cuota ó cuotas 
no acordar la cancelación ó devolución de 






ís basta que por medio de los indicados 
certificación oportuna de la Administración 
¡en el expediente, que se han satisfecho al 
ntas cantidades le han correspondido por 
L industrial, al servicio de que se trata, 
idad ó funcionario que contraviniese estas 
s, y deje ele car el parte á que se con-
iculo anterior, será responsable del pago 
J lidades que por su falta df je de hacer 
la Hacienda el contratista». 




leí plazo du diez dias, contados desde la 
publicación de este anuncio, se presentarán 
ido de la contribución urbana, las personas 
ñfieslan á continuación: 
D. Bibiano Nolasco. 
» Nicacio Punealnn. 
»E8téban Barral. 
» Ceferino Salvador. 
> José López. 
»IMbás hijo y Compañía. 
D.' Dolores Enriquez. 
''D.Máximo Roco. 
» Matías Basa. 
»José M. Isidro. 
» Lázaro Boquel. 
fi-'Josefa Dámasa. 
D- Escolástico Fernandez. 
1 Cornelio Gómez. 
III » Justo Guevara. 
Pi D.» Eugenia Herrera. 
» Carlota H. Lim. 
^botero Limcuando. 
J- A-na del Rosario. 
u-Manuel Florentino. 
* Ciríaco G. Jak. 
^stéban Ramos. 
* Jebaslian Olivos. 











Jfeabma de los Reyes 
U ^ \ y Compañía. 
I Eukha Nicolás. 
•^Antonio P. Casal. 
/Dorotea Gaspar. 
2¿ ^ Padilla/ 
ue Siembre de 1891—Manuel Labora. 
G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
dias 26 11 FILIÍ>INAS. 
tto ei ' ^ y 29 del presente mes es-
la Peoin 1° ^e a^s c^ ases pasivas resi-
irla, AS.- I116 perciben sus habares por 
fe íendo a(ivertirles que después 
r V s , 2?5.Qp se hará pago alguno 
^ Pe^ iblr nerjuicio de consignar los que 
etl fel mLen a nómina que se formará 
16 d p:óxímo-
Para conocimiento de los in-
- ^tiembre de 1 8 9 1 _ J o s é Arizcun. 
^Tfiio • 
Ns Y ^ ^ N T R A L D E IMPUESTOS, 
g^^e Sg0PL.EDADES DB FILIPINAS. 
Ve2 á llama y emplaza por ter-
L)' Tomás González San Robles, 
27 Setiembre de \89JL, 
Inspector que fué de la Fábrica del Fortin, ó & 
sus herederos y causa habientes, si hubiese falle-
cido, para que en el término de nueve dias, con-
tados desde la publicación de este anuncio en la 
Gaceta oficial, se presente en este Centro por si ó 
medio de representantes legales, con objeto de re-
coger y contestar el pliego de cargo que resulta 
contra dicho Sr. en un expediente sobre devolución 
de tabacos, en la inteligencia de que de no hacerlo 
ssi, le parará el perjuicio á que en derecho haya 
lugar. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—Luis Sagiies. 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
DIEECCION. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
N ú m e r o s F e c h a s . Nombres. 
28.847 5 Setiem. 1890 2 » Mariano Bautista. 
15.970 12 Mayo » 10 » Sinforosa Ventura. 
15.971 » » > 12 » Sinforosa Ventura. 
27.152 20 Agosto » 2 0 » Modesto Santos. 
2.311 16 Enero » 4 » Gregoria Aguirre. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en ia Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 22 de Setiembre de 1891.—José Zaragoza. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajoz. 
Don Pelagio M?ngas solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Lusong,» cuyos limites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, con los montes 
del Estado; comprendiendo una extensión aproximada 
de veinte cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Fulgencio Malacopa solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Guinpucan,» cuyos lími-
tes son: al Norte, terreno de D. Lázaro Magayon; al 
Este, Sur y Oeste, con montes del Estado; igno-
rando su extensión aproximada por no consignarse 
en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al árt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunciaal pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2. ' 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Bernardo Maneje solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Agtagsing,» cuyos lí-
mites son: al Norte, con terreno de Pelagio Mangao; 
al Este, montes del Estado; al Sur, con terreno de 
Sabas Mangat y al Oeste, también montes del Es-
tado; comprendiendo una extensión aproximada de 
cinco cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al an. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, S9 
anuncia al público para loa efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Bontoc. Pueb'o Bontoc. 
Don Simplicio Cariño solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Sum-at,» cuyos límites son: 
al Norte, sementeras de Igorretes y de Braulio Bél-
gica; al Este, el camino que dirige á Pacasacan; al 
Sur, con terreno de Pablo Valenciano y al Oste, 
el monte Sum-at; comprendiendo una extensión aproxi-
maba de tres hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Simplicio Cariño so-icita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Jeng-ab,» cuyos límites 
son: al Norte, con el estero La'oay y sementeras de 
los igorrotes; al Este, también sementeras y hortalizas 
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de ios igorrotes; al Sur, el estaro Tubtub y al 
Oeste, con el monte Legleg; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de seis hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2 / 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de N.a Cáceres. 
Don José Gresa solicita la adquisición de terreno 
en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al Norte, 
estero Lagnog y terreno de Apolonio Magno; al Este 
y Sur, con terrenos del Estado y al Oeste, con te-
rrenos del Estado y el espresado estero Lagnog; c om-
prendiendo una extensión aproximada de cuarenta qui-
ñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia a] pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.» 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Raymundo Eced solicita la adquisición de te-
rreno en el barrio «Carolinas,» cuyos límites son: al 
Norte, riachuelo Jaramoan; al Este, con terrenos del 
Estado; al Sur, con el riachuelo Lagnog y al Oestey 
con terrenos de Apolonio Magno; comprendiendo una 
extensión aproximada de cuarenta y cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.a 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Odonnell. 
Don Antonio Austria solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Tauagan,?- cuyos límites 
son: al Norte, terrenos del Estado; al Este, tier-
ras de Juan Sumisa; al Sur, también terrenos del 
Estado y al Oeste, con el estero llamado sapang 
Lumboy; comprendiendo una extensión aproximada de 
cinco quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo de S. Ricardo. 
Don Agustín Ortiz solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en ei sitio «Nabago,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Victorio Naro y de Martin Gigno; 
al Este, la playa; al Sur, con el de Ignacio Para-
ginog y al Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo 
una extensión aproximada de dos cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Data 
El igorrote Dolidoan solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Ambango,» cuyos l ími-
tes son: al Norte, el camino que conduce á Saban 
gan; al Este, el barrio Madepdepas; al Sur y Oeste, 
con terrenos incultos del Estado; comprendiendo una 
extensión aproximada de veinte hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Ranchería Lubon. 
Don Dacuan igorrote solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Lengao,» cuyos lími-
tes son: al Norte, el monte Dacan; al Este, también 
monte Ngadauag ycamiao antiguo; al Sur, monte Len-
gao y al Oeste, sementeras de varios igorrotes; com-
prendiendo una superficie aproximada de cincuenta 
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Benguet. Pueblo La Trinidad. 
Don Marcos Madaran solicita la adquisición de 
terrenos baldíos en el sitio «Luboc,» cuyos límites 
1396 27 Setiembre de 1891. 
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son: al Norte, Este y Sur, el camino que dirige á 
Baguio y el rio denominado Bali l i , y al Oeste, el 
expresado camino á Baguio; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de cuatro hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Beglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Ghiiilelmi. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Goa. 
Don Tomás R. Pérez solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos que radica en el sitio «Calanauan,» 
cuyos límites son: al Norte, con abacales del soli-
citante; al Este, con el rio Malsom; al Sur, con el 
seno llamado Oboron y al Oeste, el rio Gacira; com-
prendiendo una extensión aproximada de unos cien 
quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi, 
Distrito de Lepante. Ranchería Otucan. 
Don Cuning igorrote solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos en el sitio «Pepeg,» cuyos límites son: 
al Norte, calzada que se dirige á Sabacgan; al Este 
y Sur, terrenos del Estado y al Oeste, la expresada 
calzada á Sabangan; comprendiendo una extensión 
aproximada de veinte hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
D E F I L I P I N A S Y E S P E C I A L D E M A N I L A . 
Autorizada esta Administración Central para sacar á 
concierto público la impresión y encuademación de la 
Balanza mercantil de estas Islas, correspondiente al 
año de 1889, bajo el tipo de cuatrocientos setenta 
y ocho pesos, veinticinco céntimos en progresión 
descendente y con sujeción al modelo y pliego de 
condiciones que se encuentran de manifiesto en el 
Negociado respectivo: se hace saber al público para 
conocimiento de los que quieran interesarse en dicho 
servicio, cuyo acto tendrá lugar en esta Dependencia 
el dia 30 del corriente á las diez de su mañana. 
Manila, 21 de Setiembre de 1891.—-El Adminis-
trador Central, Diaz Gómez. 1 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D B L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de las pesquerías que existen 
en los pueblos de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 180'90 cénts. anuales, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la baceta de esta Capital núm. 59, correspon-
diente al dia 28 de Febrero de 1888. El acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia el dia 28 del actual á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á Ja su-
basta nodrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1891.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civi l , se sacará á subasta pública, el ser-
vicio del suministro de herramientas para la pro-
vincia d^ Mindoro, bajo el tipo en progresión des-
cendente de pfs. 2543í20. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), el dia 27 
de Octubre próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar k la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.*, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garant ía correspondí nte. 
Manila, 23 de Setiembre do 1891.—Abraham García 
García. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
—Pliego de condiciones para la contrata de las herra-
mientas necesarias para los trabajos comunales de la 
provincia de Mindoro. 
Artículo l .o Las herramientas objeto de la con-
tratación serán las que en ciase y número se expre-
san en la relación valorada, ascendente á dos mi l qui-
nientos cuarenta y tres pesos, veinte céntimos, incluso el 
10 pg para envase y conducción de las mismas, de-
biendo construirse con estricta sujeción á los mode-
los que se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Ar t . 2.o Para poder entrar en licitación será pre-
ciso constituir previamente en la Caja de Depósitos 
ciento veintisiete pesos, diez y seis céntimos, cuya carta 
de pago deberá acompHÜar á la proposición, sin cuyo 
requisito no será admitida. 
Art . 3.o Las proposiciones serán por la totalidad 
de las herramientas, siendo rechazadas las parciales ó 
aquellas cuyo tipo supere al fijado en el art. i .o 
Ar t . 4.o E l servicio se adjudicará al autor de la 
proposición qae resulte más beneficiosa para la Admi-
nistración; en el caso de haber proposiciones iguales 
se abrirá una puja verbal durante diez minutos entre 
los autores de las mismas y resultando todavía empate, 
se adjudicará el servicio á la proposición señalada 
con el número ordinal más bajo, ó sea la primera 
recibida por la Junta de Almonedas. 
Art . 5.o El adjudicatario deberá constituir la fianza 
definitiva y formalizada la escritura de contrato en el 
término de diez días, á contar desde el en que le 
notifique la aprobación del remate. Si trascurrido 
dicho plazo no hubiese cumplido con los indicados 
requisitos, perderá el depósito constituido para licitar, 
quedando éste á favor de las cajas de Ramos locales 
y se procederá á celebrar otra nueva subasta. 
Ar t . 6.0 La fianza será de doscientos cincuenta y 
cuatro pesos, treinta y dos céntimos, debiendo consti-
tuirse en metálico ó en bonos del Tesoro en la Caja 
de Depósitos» de esta Capital. Podrá formar parte de 
la fianza el depósito provisional consignado para to-
mar parte en la licitación. 
Ar t . 7.o El contratista deberá entregar todas las 
herramientas objeto de la contrata, en esta Dirección, 
en el improrogable plazo de quince dias á contar desde 
el dia en que le sea comunicada la aprobación de 
la escritura de contrata. Siendo de su cuenta el envase 
y conducción de las mismas hasta el punto de su 
destino. 
Ar t . 8.0 No será recibida ninguna herramienta sin 
que proceda el reconocimiento |de ellas por parte 
de un facultativo de la Inspeccion|igen8rai de Obras 
públicas, quien informará sumariamente^ si se ajustan 
en calidad á los modelos que obran en esta Dirección. 
Las que por no reunir las conj 
fuesen rechazadas, serán repuestas 
sin que por estt circunstancia teJ 
le amplié el plazo señalado paJ^  
Art . 9.o Si trascurrido el p|AJ. 
art. 7.o el contratista no hubie^ 
lidad de las herramientas coQtraJ 
á adquirir por administración las : 
dose el mayor gasto que pulierj' 
á la fianza prestada. E l reato 
devolverá al contratista, quedaudo 
trato sin reconocerle derecho á r, 
sobre lo dispuesto en este «rlíouij 
Manila, 19 de Setiembre de 1891, 
cion de F .mentó, Manuel de IsasaJ 
Edictos. 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S i . J u e z de p r | L 
t r i t o d e I n t r a m u r o s d e f e a h a 21 d d 
a u t o s d e c o a c u r s o d e l finado D . Anto» 
l e t r a G , s e c i t a á todos l o s acreedores 
c i d o s , d e l r e f e r i d o s r . C a n a l s , p a r . i 
b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , á J a s 9 de su L 
a n t e d i c h o J u z a r a d o , p a r a t r a t t r sobrel 
S í n d i c o d e i i c h o c o n c u r s o h e c h o a fa^ 
E m i l i o R a m í r e z d e / V r e l l a n o , apercibidos 
l e s p a r a r á l o s p e r j u i c i o s q u e e n derecho 





D o n F l o r e n t i n o T o r r e ' , J u e z de prm^, ' 
p r o v i n c i a d e l a P a m p a n g a . q u > de esur t 'e 
s u s f u n c i o n e s , y o e l i n f r a s e m o E)scriban. i qi 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o y «lup,. . | 
t i n G u e v a r a , i n d ' o , v i u d o , de l inos $ !Dlí 
t u r a l d e S a n L u i s y v e c i n o d e Santa A ani 
n ú m . 6763 p o r h u r t o , p a r a qu3 por el | 
á c o n t a r d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l presea) 
c i a l d e M a n i l a . > c o m p a r e z c a e n esie ,1^  irmi 
dpfi n d e r s e d e l o s c a r g o s q u e c o n t r a él i ; 
s a d a c a u > a , e n l a q u e s i a s i lo hlclfre, J 
n i s t r a r é j u s t i c i a , p a r á n d o l e e n caso coit 1811 
c o n s i g u i e n t e s . 
D a d o e n l a V i l l a d e B a c o í o r á 23 de Se., 
r e n t i n o T o r r e s . — A n t e m i , T i b u r c i o Hilam, 
exaH 
D o n B a s i l i o R e c a l a d o M a p a , J u e z de prim; enci 
p r o v i n c i a y s u p a r t i d o , q u e d e es tar en 
s u s f u n c i n n e s , e l i n f r a s c r i t o E s c r i b n m 
P o r f l p r e s e n t e e l l o , l l a m o y emp azo 
s e n t e s P e d r o V a l d é s á S i m ó n U b a l d o , Ant 
B a n i g u i d , E u g e n i o A h l l a r y V e n a n c i o Sabi 
r o n d e l p u e b l o d e M o n e a d a d e e s t a provlni 
t a n c i a s p e r s o n a l e s s e i g n o r a n , p a r a qu'd 
t a d j s d e s d e l a i n s e r c i ó n de e s t e e d i c o en 
M a n i l a . » s e p r e s e n t e n e n e^te J u z g a d o 5 
p r o v i n c i a , á fin de c o n t e s t a r ios cargos que* 
d e l a c a u s a n ú m 2210 q u >. e s t o y ¡nstruyenl 
y o t r o s p o r h o m i c i d o é i n c e n l io . apercibidos 
l e s o i r é y a d m n i s t r a r é j u s t i c i a y e n cas ico^ 
f a l l a r é d i c h a c a u s a e n a u s e n c i a y rebeldU 
r á n d o l e s l o s p e r j u i c i o s c o n s i g u i ' n t e s . 
D a d o e n el J u z g i d o d e T a r l a c á 21 de Sei 
s i l l o R e g a l a d o . — A n t e m i , A r t u r o D a n c e l . 
D o n A b I o n V i c e n t e G o n z á l e z , J u e z en 
i n s t a n c i a de e s t a p r o v i n c i a d e Bttaoe 
a c t u a l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s , yo el 
P o r e l p r e s e n t e H a m o , c i t o y emplazo 
a l p r o c e s a d o a u s e n t e M a r i a n o Montero, a 
S a n J o s é , ' i e 27 a ñ o s d e e d a d , de es»* 
p o r e l t é r m i n o d e 30 d i a s , á contar lesi 
c a c i o n d a e s t a e d i c t o e n l a « G a c e t i ofiew 
M a n i l a , s e p r e s e n t e a n t e m i 6 e n las » 
a-ado á d e f e n d e r s e d e l c a r g o q ie contrai 
l a c a u s a n ú m . 12594 q u e s e l e sigue pi 
d e q u e n o h a c e r l o , s e l e p a r a r a n los pi? 
r e c h o h u b i e r e l u g a r . I 
D a d o e n B a t a n g a s á 19 d ^ S e t i e m b r e de i 
z a l e z . — P o r m a n d a d o d e s u S r í a . , Isidoro 
E n v i r t u d d e p r o v i d e n c i a d i c t a d a con «j 
D . F é l i x G a r c í a G a v i e r e s , J u e z de P*2 de 
e n f u n c i o n e s de p r m e r a i n s t n o c i a del in-
d - l p r o p i e t a r i o , Srf v e n d e r á n e n p u b i ca -^ i 
d a s l a s d r o g a s , e s p e c í f i c o s , productos qu» 
v ú t i l e s d i v e r s o s de l a f a c u l t a d q u e 
n o m i n a d a d e F e r n a n d e z , e x i s t e n t e a l a wj 
F e r n a n d o d e l a r r a b a l d e B i n o m i o . AVveC*Z 
f r a s q u e r í a y d e m á s n t e n s i i i o s e n l a c^ni « 
tos v e i n t i d ó s p e s o s , s e t e n t a y se 'S c e o ^ . 
l u g a r e n l a S a l a A u l i e n c i a a e e3te "l^Mhri 
M a g a l l a n e s n ú m . 27 e l d i a t re s de OiJiu" 
l a s o n c e e n p u n t o d e s u m a ñ a n a , ^ |v l . e 
q u e s e e n a g e n a n s e h a l l a n d e m a n nesw 
n o s e a d m i t i r á p o s t u r a q u e n o cu.brA,.lhlStii 
s a c i e n y q u 1 p a r a t o m a r p a r t e e n la í''Ib¿¡j 
d ^ r e s c o n s i g n a r p r é v i a m e n t e e n el <* () 
t i n a d o a l e f e c t o ó e n l a m e s a .iud.ic.;a ' V t í 
a l d i ez p o r c i e n t o p o r l o m e n o s de l nui' -
c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d m i t i d o s . .^ m 
M a n i l a , 23 d e S e t i e m b r e de 1891.—^ AU 
D o n J u a n d e L e ó n H u ' r t í 7 , ^ ¡ f f f / ' ' 
c u e r p o d e C a r a b i n e r o s d e F i l i p i n a • 
c u s a s M i l i t a r e s . .. 
H a b i é n d o s e a u s e n t a d o d^l áePosÁ,n,uo<¡^  
v i n c i a e l r e c l u t a E s t é b a n F a n ó n i 
y d e E n e r i a , n a t u r a l d e C a r e a r ae o ^ 
m e t r o s , p e l o n e g r o , c e j a s i d e m , °J(hrador.1 
r e d o n d a , c o l o r m o r e n o , s o l t e r o , ujiU-
d e l E x c m o . S r . G e n e r a . G o b e r r a d o r 
p o r d e s e r c i ó n . — J con' 
U s a n d o d e l a j u r i s d i c c i ó n q u e . 
e l p r e s e n t e y s e g u n d o e d i c t o , . ' ' ^ p ' 20 J 
, r ó f u g o , p a r a q u e e n e l t e r m i n o atí eiii 
* f e c h a d e p u b l i c a c i ó n d e e s t e aoo id(, l a i 
r e b e l d e s i n o c o m p a r e c i e s e e n e i íV 
e l p e r j u i c i o q u e h a y a l u g a r . ei IU 
A s u v e z , e n n o m b r e d e b . " • nto i 
y r e q u i e r o á t o d a s l a s a u t o r i d a d e s ^ po-
p a r a q u e p o r c u a n t o - ? m e d i o s l e » v c»f 
b u s c a y c a p t u r a d e d i c h o d e s e r t o ^ w 
r e m i t a n e n c a l i d a d d e p r e s o á e.8^ .¡a ^ 
Y p a r a q u e l a p r e s e n t e requlS1 vj^il»;. J 
c i d a d i n s é n e s e e n l a « G a c e t a oe .M.-^ J 
E n C e b ú á 6 de S e t i e m b r e de L ^ -
i n s t i u c t o r . — J u a n L . H u e r t a — P o r 
1.a S e c r e t a r i o , M a c a r i o A n t o n i o - r r ^ n , 
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